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ABSTRACT 
 
         The appearance of charity box theft phenomenon in mosque nowadays 
are one of the proof of how  mosque is still lack of accountability and internal 
control. The high level of trust among the congregations to management of 
mosque without any good system on financial management may lead it 
becomes vulnerable to fraud and abuse. This study aims at examining the 
accountability and internal control on financial management practices of 5 big 
mosques in Padang. A depth interviews were conducted and supported by 
Terry Lewis modified instrument to assess the level of accountability and 
internal control of each mosques. The results of the study indicate that the best 
accountability and internal control on financial management practices are 
carried out by Taqwa Muhammadiyah mosque and the lowest is shown by 
Baitul Hadi Mosque. Meanwhile Raya Andalas Mosque, Sahara Mosque, and 
Baiturrahmah Mosque are in the medium level. The good accountability on 
financial management practices of mosque can be seen from some sections of 
assessment, they are Planning & Budgeting, Financial Reporting, Basic 
Accounting, Grant (Waqf) Management, and Staffing practices and the good 
internal control on financial management can be seen from physical custody, 
segregation of duties, and recording transaction practices. 
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ABSTRAK 
          Munculnya fenomena pencurian kotak amal di masjid saat ini adalah salah 
satu bukti bagaimana masjid masih minim akan akuntabilitas dan pengendalian 
internal. Besarnya kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid tanpa adanya 
sistem yang baik pada pengelolaan keunagannya dapat menyebabkan masjid rentan 
akan pencurian dan penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa 
akuntabilitas dan pengendalian internal pada praktik manajemen keuangan dari 5 
masjid besar di Padang. Wawancara mendalam dan didukung oleh instrumen 
modifikasi dari Tere Lewis untuk menilai tingkat akuntabilitas dan pengendalian 
internal  masing-masing masjid diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengendalian internal terbaik pada praktik 
manajemen keuangan dilakukan oleh Masjid Taqwa Muhammadiyah dan yang 
terendah ditunjukkan oleh Masjid Baitul Hadi. Sementara Masjid Raya Andalas, 
Masjid Sahara, dan Masjid Baiturrahmah berada di level sedang. Akuntabilitas yang 
baik tentang praktik manajemen keuangan masjid dapat dilihat dari beberapa bagian 
yaitu Perencanaan & Penganggaran, Pelaporan Keuangan, Penerapan Dasar 
Akuntansi, Manajemen Hibah (Wakaf), dan Kepengurusan serta pengendalian yang 
baik pada manajemen keuangan dapat dilihat dari penjagaan fisik, pemisahan tugas, 
dan pencatatan transaksi. 
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